PENGARUH OPERATING  LEVERAGE DAN FINANCIAL LEVERAGE  TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI  UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  VARIABEL INTERVENING







Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara operating 
leverage terhadap ukuran perusahaan. 
2. Secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara financial leverage 
terhadap ukuran perusahaan. 
3. Secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas  
terhadap ukuran perusahaan. 
4. Operating leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
5. Financial leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
6. Operating leverage melalui profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signfikan 
terhadap ukuran perusahaan. 
7. Financial leverage melalui profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signfikan 
terhadap ukuran perusahaan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat 
diajukan baik bagi pihak akademisi, investor dan calon investor, emiten, dan 
pemerintah adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan manufaktur diharapkan untuk selalu mengelola kondisi 
keuangannya yang tampak pada rasio keuangan dalam laporan keuangan 




Leverage yang berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga dapat digunakan 
sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 
bidang keuangan terutama memaksimumkan profitabilitas perusahaan. 
2. Bagi para investor dan calon investor 
Para investor dan calon investor sebelum melakukann investasi pada 
perusahaan manufaktur disarankan untuk melihat kondisi keuangan 
perusahaan yang tercermin dari rasio keuangan perusahaan serta melihat 
tingkat pengembalian yang tercermin dari NPM perusahaan. Selain itu, 
investor dan calon investor diharapkan untuk lebih mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi profitabilitas. 
3. Bagi Peneliti dan Akademisi 
Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah periode sehingga 
dampak penggunaan utang dapat terlihat dalam jangka panjang. Variabel 
terikat yang digunakan untuk memproksikan profitabilitas dapat 
menggunakan rasio profitabilitas lainnya, seperti ROA dan ROE. 
 
